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JEFATURA SUPERIOR DE ACCION SOCTAL
DE LA ARMADA
Colegio Illavor "Jorge Juan".
o. M. 2.815/60 por la nue se conceden los beneficios de
ingreso y permanencia en el Colegio Mayor «Jorge
Juan» a los hijos y huérfanos del personal de la Ar!
mada que se relacionan. —Páginas 1.688 y 1.689.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Bajas de unidades.
O. M-2.816/60 por la que se dispone la baja en. la Ar




o. M. 2.817/60 por la -que se promueve a su inmediato
ern.'pleo al Alférez de Navío D. Gonzalo Ozores
Urcola.—Página 1.689.
0. M. 2.818160 por la que se proMueve a su inmediato.
empleo al Alférez de Navío D. Luís Nieto Moreno.—
Página 1.689.
Destinos.
O. M. 2.319/60 por la que se dispone pase destinado al
Estado Mayor de la Armada el Alférez de Navío (a)
don Avelino Negrate Rey.—Página 1.689.
O. M. 2.820/60 por la que se dispone pasen destinados
a la E":- T. A. N. los Alféreces de Navío (a) que se
relacionan.—Página 1.689.
O. M. 2.821/60 por la que se dispone pase a ocupar
los destinos de Segundo Jefe de la Jefatura Superior
de Contabilidad y jefe del Detall del
• Cuerpo de In
tendencia el Coronel D. Eduardo de Sas y Murias.—
Página 1.689.
O. M. 2.822/60 por la que se dispone los cambios de
destino de los Jefes del Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada que se citan.--Páginas 1.689 y 1.690.
•
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDA
Trienios acumulables al personal de la Armada
y civil al servicio de Marina.
O. M. 2.523/60 por la que se conceden dichos trienios
al personal que se relaciona.—Páginas 1.690 a 1.697.
Gratificación por traslado de residencia.
o. M. 2.324/60 por la que queda aclarado el apartado c) de
la norma -1.a de la Orden Ministerial 1.412/59 de 6 de
mayo de 1959 (D. O. núm. 195).—Página 1.697.
Beneficios económicos del sueldo de Segundo del Cuerpo
dc Suboficiales a los Cabos primeros de la Armada, que
reúnen los requisitos dispuestos por la Ley
- de 11 de mayo de 1959.
o. M. 2.825/60 (D) por la que se conceden dichos be
neficios al personal que se relaciona. Páginas 1.698
41.699.
Trienios acumulables a Personal de Profesores civile
O. IV'. 2.826/63 (D) por la que se conceden dichos trie
nios al personal que se relaciona.—Página -1.699.
Haberes de personal civil no funcionario dependiente
de Establecimientos Militares.
O. M. 2.827/60 por la que queda suprimida la Zona
de la regulación de haberes del personal contratado que
tiene por base la Reglamentación de Siderometalúrg-ica,
para dar efectividad a los preceptos de la Orden Mi
nisterial de Trabajo de 15 de septiembre de 1958
(D. O. núm. 224).—Página 1.699.
ORDENES DE OTROS MINISTERI
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
OS
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 9 de septiembre
de 1960 por la que se conceden las condecoraciones pen
sionadas que se indican al personal de la Armada que
se relaciona..—Páginas 1.699 a 1.701.
EDICTOS —REQUISITORIAS
ANUNCIOS PARTICULARES
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JUNTA SUPERIOR DE ACCION SOCIAL
DE LA ARMADA
Colegio Mayor "Jorge Juan".
Orden Ministerial núm. 2.815/60. En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 6.° de la Orden
Ministerial número 1.972/60 (D. O. núm. 149), se
conceden los beneficios de ingreso y permanencia en
el Colegio Mayor "Jorge Juan", de Madrid, duran
te el curso escolar 1960-1961, a los hijos y huérfa
nos del personal de la Armada que a continuación
se relacionan, los que deberán efectuar su presen
tación en el citado Colegio Mayor el día 3 de octubre
del corriente año provistos de su correspondiente equi
po de aseo personal.





1. Don Isidro Abeledo Franco.
2. Don Gérmán Albarrán jaureguízar.
3. Don Miguel Alcaraz Robles.
4. Don José Ramón Alvear y Zubiría.
5. Don Juan- José Arsuaga de Navascués.
6. Don Fernando Aúz Castro.
7. Don Jaime Aúz Castro.
8. Don Guillermo de Avila y Dueñas.
9. Don José Antonio Bellido Moltó.
10. Don César Botella Calandre.
11. Don José Ramón Bustillo Navia-Ossorio.
12. Don Jaime Cáceres García.
13. Don Luis Antonio Calín Wandosell.
14. Don Edmundo Fernando Casares 'Vega.
15. Don Víctor Manuel Castells González.
16. Don Víctor Raúl Castro Heredero.
17. Don Carlos de Castro López-Cortijo.
18. Don Luis Cereijo Santos.
19. Don Pedro Cerrada Trullenque.
20. Don Carlos Cervera Pérez.
21. Don Joaquín Cervera Pérez.
22. Don Carlos Collantes González.
23. Don Ramón Cros Galiana.
24. Don Benito Cuesta García.
25. Don Antonio Díaz Marín.
26. Don Carlos Díaz del Río y Sánchez-Ocaña.
27. Don Antonio María de Dou y de Abadal.
28. Don Alfonso María de Eguía y Acordagoicoe
chea.
29. Don Antonio Fernández Bassa.
30. Don Justiniano Fernández-Campa Barceló.
31. Don Norberto Fernández Pazos.























































































































Miguel Angel García-Agulló Fernández.
Francisco García Ortiz.
Manuel Garaizábal Eontenla.
Manuel González Díaz y Ramos-Izquierdo.










Angel Manuel Lorenzo Martínez.
Manuel Luna de Toledo.
José Luis de Madaria y González-Conde.
favier Martínez Monche.
F Martínez Monche.JorgeLuisAntonio Martínez Monche.
Angel Enrique Martínez Sánchez.






Fernando Pérez y Alvarez-Quiñones.
Vicente Planelles Lazaga.
Javier Prieto-Fuga de la Matta.
Rafael Ravina Granja.
Miguel Rechea Alberola.
José Manuel Reguera Jorge.
José María Remirez de Esparza
- Ballesteros.
José Miguel Rey Salgado.
•fosé María Ristori Peláez.
Gilbertó de Riva García.
José Ramón Rodríguez Aliaga.
Ramón Rodríguez Cortacáns.
José Rodríguez-Guerra Rodríguez.
Javier Rodríguez de' Rivera y Ramírez
de Verger.
Antonio _Romero Fournier.
Fernando Ruiz de Valdivia y Homs.





Iñigo de Tornos y Zubiría.
Alfonso de Tornos y Zubiría.
Alfredo Vague Cardona.
José Ricardo Vague Cardona.
Carlos Vázquez de Parga y Rojí.
Gonzalo Velasco García.
Carlos Vez de Bufalá.
Lorenzo Vilariño Otero.
y López
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91. Don Agustín Viqueira Moreira.
92. Don Leopoldo José Vitini Díez.
93. Don José Luis Vivero Vidal.
94. Don José María Yago Díaz. ,
95. Don Jaime Zea Salgueiro.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Bajas del unidades-.
Orden Ministerial núm. 2.816/60. A pt2opues
ta del Estado Mayor de la Armada, se dispone la
baja en la Armada del gánguil número 17, pertene
ciente al Tren Naval del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo.






Orden Ministerial núm. 2.817/60. Por. exis
tir vacant¿, se promueve, a su inmediato emplea, con
antigüedad de 14 de septiembre de 1960 y efectos
administrativos de 1 de octubre del ario en curso, al
Alférez de Navío D. Gonzalo Ozores de Urcola, pri
mero en su Escala que se halla cumplido de .las con
diciones reglamentarias y ha sido declarado "apLo"
por la Junta de Clasificación y Recompensas, debien
GO quedar escalafonado entre los Oficiales de su
nuevo empleo D. Jaime Fernández de Navarrete y
Sáenz de Tejada y D. Francisco Fernández Mar
tínez.
*No ascienden los Alféreces de Navío que le pre
ceden por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 22 de septiembre de '1960.
ABARZUZA•
Excmos. Sres. .. .
Orden Ministerial núm. 2.818/60. Por exis
tir vacante, se promueve a su inmediato empleo, con
antigüedad de 14 de septiembre del año en curso y
efectos administrativos de 1 de octubre de 1960, al
Alférez de Navío D. Luis Nieto Morelia de Guerra,
primero en su Escala que se halla cumplido de las
condiciones reglamentarias y ha sido declarado "ap
to" por la Junta de Clasificación y Recompensas,
debiendo quedar escalafonado entre los Oficiales de
su nuevo empleo D. Jesús faraiz Franco y D. Ar
turo Gamboa Ballester.
No ascienden los Alféreces de Navío que le pre
ceden por hallarse faltos de condiciones.




Orden Ministerial núm. 2.819/60. Se dispo
ne que el Alférez de Navío (a) don Avelino Negre
te Rey cese en el C. I. A. T.A. N. y pase destinado al
Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla /comprendido en el apartado b), ar
tículo 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. 0. núm. 171).
Madrid, 22 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Exci-nos. Sres. . . .
Orden Ministerial núm. 2.820/60. Se dispo
ne que los Alféreces de Navío (a) relacionados a
c9ntinuación pasen destinados a la E. T. A. N., ce
sando en los que actualmente desempeñan:
Don Manuel Bernal Macías.
Don Ignacio Chorro Peña.
Don Mariano Fajardo Blanco.
Estos destinas se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 22 de septiembre de 1960.
Excinos. Sres.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.821/60. Se dispo
ne que el Coronel de Intendencia D. Eduardo de
Sas y Murias cese en su actual destino y pase a ocu
par los de Segundo Jefe de la Jefatura Superior de
Contabilidad .y Jefe del Detall del Cuerpo de In
tendencia.—Forzoso.
s Madrid, 22 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • .
Orden Ministerial núm. 2.822/60. Se dispo
ne los siguientes cambios de destino del personal del
Cuerpo de Sanidad de la Armada que a continuación
se indica :
Coronel Médico D. Federico Sánchez Plaza.—Ce
sa como Subdirector del Hospital de Marina del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo y
como Presidente de la junta de Reconocimientos
Médicos del mism.o Departament& y pasa a ocupar
el destino de Jefe del Segundo Negociado del Ser
vicio de Sanidad de ¡este Ministerio.—Forzoso a
todos los efectos.
Teniente Coronel Médico D. Ciermán Burgos Pe
ña.—Pasa a 'ocupar el destino de Subdirector del
Hospital de Marina del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo y el de Presidente de la Jun
ta de Reconocimientos Macas de dicho Departa
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•
mento. Este último con carácter interino y todo ello
sn desatender el que va tiene asignado de Jefe deClínica en el mencionado Hospital.
Madrid, 22 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos• Sres. Capitán General del Departamenh
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicea1mirant2
jefe del Servicio de Personal y Generales Inspec
tor del Cuerpo de Sanidad de la Armada, jefes
Superior de Contabilidad y del Servicio de Sani
dad e Interventor Central de Marina.
Sres. . . .
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Trienios acumulables al personal de la Armada t
t y civil al servicio de Marina.
Orden Ministerial núm. 2.823/60 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Jefatura, Supe
rior de Contabilidad y lo informado por la Interven
ción Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 18 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Or
den Ministerial de 28 del mismo mes y año (D'Amo
OFICIAL 111'1111. 1 de 1951) y disposiciones comple
mentarias, he resuelto conceder al personal de la
Armada y civil al servicio de Marina que figura en
la relación anexa los trienios acumulables en el nú
mero, cuantía anual y fecha de su abono que se in
dican nominalmente en la misma, practicándose las
liquidaciones que procedan por lo que afecta a las
cantidades que a pastir de dichas fechas se hubiesen
satisfecho a los interesados por anteriores conce
siones.
Los trienios que correspondan a ejercicios ante
riores se reclamarán con cargo al Presupuesto vi
gente, a tenor de lo dispuesto en el Decreto de 7 de
junio de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y Orden
Ministerial de 24 de abril de 1958 (D. O. núme
ro 94).











































































Excmo. Sr. D. Benigno González-Aller y Ace-.
•••
Excmo. Sr. D. Arturo Génova Torruella •••
Sr. D. Juan García-Frías García •••
Sr.'D. Manuel González y Ramos Izquierdo •••
Sr. D. Gregorio Guitiáp Vieito ••• ••• ••• •••
Sr. D. Vicente Planelles Ripoll
Sr. D. José Yusti Pita ... ••• ••• •••
D. Antonio Carrasco y González Elipe
D. Antonio Delgado Tagle •••
D. Federico Sánchez-Barcáiztegui y Aznar •••
D. Rafael Prat Fossi ••• ••• ••• •.•
D. Vicente Alberto I,loveres • • ••• ••• ••• •••
D. Luis Arévalo Pelluz ••• ••• ••• ••• •••
D. Manuel de Arnáiz Torres ...
D. Aurelio Arriaga. Brotóns ••• ••• ••• ••• ..•
D. Jacinto Ayuso Serrano ... .
D. Pedro Aznar Ardois ••• ••• ••• ••• •••
D.. Luís Berlín Camuñas
D. José Ramón Caamailo Fernández ... ••• •••
D. Adolfo Contreras Sánchez ... ••• •••
D. José Aceituno y Llord .•• ••• •••
D. Luis Ferragut Pou ••• •••
D. Joaquín Flórez y Cabeza de Vaca
D. Jorge García Parreño Kaden ...
D. José García de Quesada y de- Gregorio •••
D. Enrique Golmayo Cifuentes •••
D. Jaime Gómez-Pablos Duarte ... •••
D. Alfonso Gómez Suárez ...
D. Isidoro González-Adalid Rodríguez •••
D. Alberto González-Aller Balseyro ••• •••
D. Cristóbal González-Aller Balseyro • •
D. José María de la Guardia y Oya •••
D. Ricardo Jara Serantes •••
D. Teodoro Leste Cisneros •••
D. Rafael Márquez Piriero
• • ••• • ••
•••
•••
• •• ••• • • • • ••
•
••
•• .••• ••• •• • •••




















































































































































































































































































































































Guillermo Matéu Roldán ...
Fernando Moreno Reina ...
Juan Carlos Muñoz Delgado y Pintó ••• •••
Manuel Pérez Pardo y Peña ...
Julio Prendes Estrada ...
Luis Rojí Chacón ••• •••
Enrique Rolandí Gaite ••• ••• •••
Manuel Romero Cumbre ... •.• • • ••• ••• •••
Miguel Romero Moreno ...
José Luis Samalea Pérez ...
Manuel Sánchez Alonso ...
Salvador Vázquez Durán ... ••• •••
Marcial Fournier y Palicio (1) ... ••• ••• •••
Jesús Larrea Larrañaga . • ••• ••• •••
Rafael Morales Romero ... ••• •••
Francisco José Núñez Lacaci ••• ••• •••
José Ameneiros Campos ...
Marcelino García -Teibel
Mariano Camazano yérez ••• ••• ••• •••
Luis Molíns Sáenz Díez
•
... • ••• ••• ••• •••
Ricardo Conforto Galán ... ••• ••• ••• ••• •••
Ubaldo Parga Gigosos ..• ••• ••• ••• ••• •••
Vicente Cuquerella Jarillo
Gabriel Fernández de Bobadilla San Román.
Santiago -Gibert Crespo ... . • ••• ••• ••• •••
Jaime Olivié G1:freía
José María Romero Morán ... . • •• ••• •••
Antonio Estevan Alberto
Angel Cuevas Vega ...
Fernando García-Ganges Díez
Enrique Amador González-Cal ... •••
Fernando González-Canales y López-Obrero.
Pedro Lapique Quiñones ...
Alfonso Candela García ...
Juan Vázquez-Armero Durán
José Milán Díez ...
José Luis Fernández y Taviel de Andrade.
José María Pascual del Río ... ••• ••• •••
Carmelo Coeli° Roqueta ... ••• ••• •••
Juan José Buhigas Tapias ... ••• ••• •••
Eugenio Valer° Lazaga ..• ••• ••• ••• •••
Juan Montenegro Calvar ••• ••• •• •• •••
Angel Bueno Bueno ... ••• ••• ••• •••
Enrique Manera Bassa
Rafael Iturrioz Lozano
Guillermo Márquez y Leyra
Mariano Rodríguez Romero ... . • ••• ••• •••
José Luis de Blas Gamboa ... ••• ••• •••
Emilio Feijóo García ... ••• •••
Juan M. Laulhe Rivas ...
Camilo Carrero Martínez de Galinsoga... •••
Lorenzo Prat Pastor ...
Joaquín Michavila Pallarés ••• ••• ••• •••
Santiago Liaño, Leiceaga • • ••• ••• •••
José L. Piury González ...
Leandro F. Bueno Romero ••• ••• .•••
••• •••
Arturo Bazán Laclaustra ••• . • • ••• •••
Fernando Servet Sánchez .
Manuel Novo Campos ... ..• ••• ••• •••
Enrique Seoane Arión .•• ••• ••• ••• •••
Manuel Domínguez Prado ...




Juan Gómez Lorenzo ...
Antonio Zas Rodríguez ••• •••
Eduardo Gaviño González ...
Ramiro Gutiérrez Rivas ... ••• ••• •••
Antonio Martín Hormigo ••• ••• •••



































••• •• • •••
••• • • • ••• •••• •••
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1 trienio ••• •••
1 trienio ••• •••
1 trienio
1 trienio ••• •••
1 trienio ••• •••
1 trienio ••• •••
1 trienio
1 trienio ••• t..
1 trienio ••• •••
1 trienio ••• •••
1 trienio ••• •••
1 trienio ••• •••
1 trienio ••• •••
1 trienio ••• •••
1 trienio .•• •••
1 trienio ••• •••
1 trienio ••• •••
1 trienio ••• •••
1 trienio ••• • •
1 trienio
1 trienio ••• •••
1 trienio ••• •••
1 trienio
1 trienio ••.•
1 trienio ••• •••
1 trienio ••• •••
.1 trienio ••• •••
1 trienio ••• •••
1 trienio ••• •••
1 trienio ••• •••
1 trienio ••• •••
1 trienio ••• •••
1 trienio ••• •••
1 trienio ••• •••
1 trienio ••• •••
1 trienio ••• •••
1 trienio ••• •••
1 trienio ••• •••
1 trienio ••• •••
1 trienio ••• •••
1 trienio •••
1 trienio ••• •••
1 trienio ••• •••
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Empleos o clases.
Cap. Fgta. (E. C.).
Cap. Fgta. (E. C.).
Cap. Fg-ta. (E. C.).
Cap. Fgta. (E. C.).
Cap. Fgta. (E. C.).
Cap. Fgta. (E. C.).
Cor. Ings. *Navales.
Tte. Cor. Ing. Nvs.
Comte. C.° I. Nvs
Cap. Inf. M.a
Cap. Inf. M.a ••• •••
Cap. Inf. M.a ••• •••
Cap. Inf. M.a ••• •••





Cap. Inf. M.a (E.C.).

















Cap. Máqs. (E. T.).
Cap. Máqs. (E. T.).
Cap. Máqs. (E. T.).






I te. Máqs. R.N.A.
Gral. Subintendente..
• • • • •










fte. Cor. Intd.a •••
['te. Cor. Intd.a •••
Tte. Cor. Intd.a •••
ri te. Cor. Intd.a •••






1 te. Intd.a •• • ••• ••••
Tte. Intd.a ••• ••• •••
1 te. Intd.a ••• ••• •••
te. Intd,a ••• ••• •••
I te. Intd.a ••• ••• •••
r te. Intd.a ••• •••,
f te. Intd.a ••• ••• •••









D. Juan Martín Romero ... ••• ••• •••
D. Luis Peláez Fajardo ...
D. Joaquín Portela Rodríguez ... ••• ••• •••
D. Manuel Valdemero y López-Baro ••• ••• •••
D. Félix Bastarreche del Carre ••• ••• •••
D. Luis de Bona y Orbeta ••• ••• ••• •••
Sr. D. Enrique Montalbo Azpiri ••• ••• •••
D. Angel Díaz del Río Jáudenes ••• ••• •••
D. Serafín Pérez y Pérez-Alejandro ••• ••• •••
-D. Francisco Saborido Díaz'... ••• ••• •••
D. Francisco Bogas Lorenzo (2) ...
D. Pedro Vázquez Mendoza (2)
D. Francisco Vázquez Reina (2) ... ••• •••
D. Mariano Ramírez Alonso (2) ... ••• ••• •••
D. José Urdiales Vargas (2),
D. Antonio Sánchez Vergara (2) ... ••• ••• •••
D. José Pérez Mira (2) ••• ••• •••
D. Juan A. Borrego Gutiérrez (2) ... ••• ••• •••
DI Manuel de Diego García ... ••• ••• ••• •••
D. Diego Candón Pery ••• ••• •••
D. Antonio Molina Murillo ... ••• ••• ••• •••
D. Fernando R. Ruiz Díaz ... ••• ••• •••
D. Antonio Hernández Guillén ... ••• ••• ••• •••
D. José Turpín Murcia ... ••• •••
D. Angel Duarte Sánchez ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Enrique Casanovas Rivas ... ..• ••• ••• ••• •••
D. Manuel Díaz Tostado ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Juan Fernández Pida! ••• ••• ••• ••• •••
D. Augusto Prego Parga • • ••• ••• ••• •••
D. Ricardo de Castro Alonso ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Fernando Conde Novoa ••• ••• •••
D. Ricardo Víctor Fernández Rodríguez ••• •••
D. Ramón Seara Ojea ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. José Pedreiro Ramos ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Gonzalo Sáez Fernández ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Salvador Garcia Balanza ... ••• ••• ••• ••• •••
D. José Pérez Rodríguez ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Juan Orta Marín ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.•
D. Eliseo Freire Tojo ... ••• ••• •.• ••• ••.
D. Cipriano Grafia Rivas ... ••• ••• ••• ••• •••
D. César Rodríguez Campelo ••• ••• ••• •••
D. Roque Durán Dios ...
D. Francisco Astigarraga Arana ... •••
D. Lorenzo Pereyra Cabréra ••• ••• ••• ••• •••
D. José María Deus Rey ... ••• ••• ••• ••• •••
I). Mariano García Uzurriaga .
Excmo. Sr. D. Ulpiano Fernández-Pintado y
Camacho
D. José María de Iraola y Aguirre ... •••
D. Pedro Lobera y Saizpardo
D. Hermenegildo Gómez Martínez •••
D. Juan Armán Macía •••
D. Francisco Ubeda Guerrero ...
I), Alfredo Caso Montaner ... ••• ••• ••• ••• •••
D Julio Suanzes Suanzes ••• ••• ••• ••• •••
D. Francisco Montojo Belda
D. Francisco Hurtado Castellanos ... •••
D. Luis Yusty Pita ...
D. Alfonso M. Hernández de Armijo •••
D. Antonio Torán Martín •••
D. Francisco Palomo Colorado ...
D. Pascual Cervera Govantes
D. Gumersindo Ruiz de Azcárate •••
D. Francisco Jiménez Muñoz-Delgado
D. José L. González Gómez ... •••
D. José' S. Suárez Alvarez ... •••
D. José M. Creo Morales ... ••• ••• •••
D. Vicente Lorenzo Lara (3)
D. Adolfo Juan. García Martínez (3) ... ..• •••
D. José María Romero Rossi (3) ...
D. Bartolorné Munuera Acosta •••










•• • •• • •• • •••
• • • • ••• •• •
•• •
•••
••• ••• ••• •• •



















































































































































































































































































































































































Número 221. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Página 1.69a
Empleos o clases.
Ay. Téc. Of. 2.° Sd.
Ay. Téc. Of. 2.° Sd.
Ay. Téc. Of. 2.° Sd.












Of. 2.° Pto. Ofnas.
Cap. Cbta. R. N. A.
Cap. Cbta. R. N. A.
Cap. Cbta. R. N. A.
Alf. Navío R. N. A.
Alf. Navío R. N. A.
Grab. Mec. Inst. H.°
Conmtre. My. 1.a...
Conmtre. Mayor 1.a
R. N. A. ...
Conmtre. Mayor 1.a
R. N. A.. ...
Connüre. My. 2.a ...
Conmtre. My. 2.a ...
Condestable My. 2.a
Condestable My. 2.a
Mecánico My. 1.a ...
Mecánico My. 1.1
Mecánico My. 1.a ...
Mecánico 1.0 ...
My. 1.a, Inf. M.
My. 1.a Inf• M.
My. 1.a Inf• M.a •••
My. 1.a Inf. M.a •••
My. 1.a Inf• M.a •••
My. 1.a Inf. M.
My. 1.a Inf. M.
My. 1.a: Inf. M.a
My: 1.a Inf. M.a
My. 1.a E. C.° I. M.
Brig. Inf. M.a ••• •••
Brig. Inf. M.a ••• •••
Isrig. Inf. M.a ••• •••
•Brig. Inf. •M.a ••• •••
Brig..Inf. M.a ••• •••
Brig. Inf. M.a ••• ••.1
Brig. Inf. M.••._•••
Brig. Inf. M.a ••• •••
Brig. Inf. M.a ••• •••
Brig. Inf. M.a ••• •••
Brig. Inf. M.a ••• •••































D. Angel Pérez Vázquez ... . • ••• ••• ••• ••• •••
D. Eugenio Gómez Pérez ...
D. Joaquín Rodríguez Piñeiro
D. Eduardo Fernández Díaz ...
D. Miguel Tous Coll
Ilmo. Sr. D. José Gómez de Barreda y de
León (4) ••. -•• •••
Ilmo. Sr. D. Fernando Rodríguez Carrera. ...
Ilmo. Sr. D. Alfonso de los Santos Lasúrtegui.
D. José María Montalbo Azpiri
D. Emilio Fernández-Pilieyro Maseda (18) ...
Sr. D. Antonio Francés y Núñez de Arenas (5).
D. Facundo Fernández Galván (5)
D. Camilo Molíns Ristori ••• ••• •••
D. Carlos Prado Nogueira ••• ••• ••• •••
D. Enrique Moréu Curbera ••• ••• ••• ••• •••
D. Manuel Alonso Fernández ... ••• ••• ••• •••
D. Felipe Sendón Louro ••• ••• ••• •••
D. Santos Pastor Zabala ••• ••• ••• ••• •••
D. José Gómez Nuche ••• .•• •••
D. Antonio López y Ruiz de Somavía ••• ••• •••
D. Juan Ferrer Madariaga ••• •••
D. José Luis Serrano Lorenzo (6) ... ••• ••• •••
• • • • •• • • • • • • • ••
•• • • •• •••
D. Julio Rodríguez Cesteros ... • • • • • • • •••












































Ignacio Chacartegui Arrinda (7) ..• ••• •••
Francisco Astorga Castañaga ••• ••• •••
Manuel Touriño Vázquez ... .•• ••• ••• •••
Jesús Paz García ... ••• ••• ••• ••• • • •••
Juan Rego Espejo ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Pedro López González ... ••• .•• ••• ••• ••• •••
Angel Marqués Pérez ... ••• ••• ••• ••• •
Antonio Quintas García ... ••• ••• ••• • • •••
Antonio Salceda de Hoyos ••• ••• ••• ••• •••
Francisco Girón Soto ... ••• ••• ••• ••• •••
Rafael Gómez Mariscal ...
Juan Bustillo Halcón ... .•• ••• ••• •••
Manuel Morales Martín ... ••• ••• ••• ••• •••
Antonio Medina Espinosa ... ••• ••• ••• ••• •••
Pedro Martínez Navarro ,.. ••• ••• ••• ••• •••
Manuel González Ramírez ... ••• ••• •••
José Páez Jiménez ... ••• ••• •••
Francisco Gil Fornell ••• ••• •••
Norberto Romero Guerrero (8) ... ••• ••• •••
Carlos Grandal Piñón ••• ••• •••
Francisco Luna Méndez ... ••• ••• ••• ••• •••
Enrique Zamora Baños ... ••• ••• • ••• •••
Juan Díaz Núñez ••• ••• ••• ••• •••
Antonio Moreno Molina ... ••• ••• ••• ••• •••
Manuel Núñez Area ••• ••• ••• ••• ••• •••
Juan A. Méndez Grafía ... ••• ••• ••• ••• •••
Juan Naharro Domínguez ... • ••• ••• ••• :••
Galo Martínez Fernández ... ••• ••• •••
Felisardo Carreiro Alejo ...
Pejerto Rodríguez Fernández ... ..• ••• •••
Manuel Vila Fernández ... ••• ••• •••
Manuel Márquez Bautista ... ••• ••• ••• •••
Agustín Bernabéu Mosquera
Juan Peña Fuentes
José Allegue Porto ...
Cristóbal Leiva Roa ... •••
••• ..• ••• •.• •••
Rafael Lobo Robledo ... ••• ••• ••• ••• •••
•••
Edesio Ugarte Zulueta ••• ••• ••• ••• •••
Angel Llamas Díaz ••• ••• ••• e•• •••
Rafael Muñoz Ortega .... ••• ••• ••• ••• •••
Severino Díaz Gómez ... ••• ••• ••• ••• •••
Enrique Amador Colera
José Fernández-Lo:ajsa. Pinzón ... ••• ••• .••
• •• • •• ••• •• • • • •
• • •
• • • • e. • •••
• • • • • • •• •
•• • • • • •• •
• • • • • • • • • ••
•
••
• • • • • • •































































































1 aum. de sueldo
de 500 ptas. an.








































































































































































































































































































Escribiente 1.° ... •••
Escribiente 1.° ... •••




Cel. M. 1.a -Pto. pa
Cel.. M. 1.a Pto. pa
tel. My. 1.a Pen. N.
M. 2.a Pto. pa
Le1. M. 2.a Pto. pa
M. 2.a PO. P.1
Cel. 1.° Pto. y Pea.
Cel. 1.° Pto. y Pca.
Cel. 1.° Pto. y Pca.
Cel. 1.° Pto. y Pea.
Cel. 1.° Pto. y Pca.
':;el. 1.° Pto. y Pca.
(el. 1.° Pto. y Pca.
1.° Pto. y Pea.





Buzo 1.°... ••• ••• •••
Maestro 1.° ••• ••• •••
Maestro 1.° ••• ••• •••








perario de 1.a... ...
Operario de 1.a... ...
Operario de 1.a...
Gperario de 1.a...
Operario de 1.a... ...
Operario de La... ...







Operario de 1.a... .
Operario de 1.a...
Operario de 1.a...
Operario de 1.a... •.•
Operario de 1.a...
Operario de 1.a...
Operario de 1.a... ...
Operario de 1.a... ...
Operario ele
Operario de 1.a...
Operario de 1.a... ...
3perario de 1.a...
Gperario fcle 1.a... ...















D. Eduardo Jeannot Lomba ••• ••• ••• ••• •••
D. Emilio López Torregrosa ••• •
D. Felipe Moreno Tapia ... ••• ••• ••• ••• •
D. Julio Sanmartin García ...
D. José Soto Martínez ...
D. Alfonso Gumersindo Domínguez ...
D. Manuel Alonso Martín ...
D. Antonio Castelló Revidiego
D. Francisco Mula Cobacho
D. Antonio Costa Reig
D. Miguel Ballester Ribes ... ..• ••• ••• ••• •••
D. José María Vergara Infante ...
D. José Hermo Boo ...
D. Francisco Lago Bustelo ••• ••• •••
D. Félix Pou Vilella ••• ••• •••
D. Manuel Garrido Blanco ...
D. Nicolás Más Bene
D. Domingo Caróu Trillo ... .
D. Juan Fernández González ...
D. Serafín Pérez Costas ... ..• ••• •••
D. José Martínez Fernández ...
D. Fernando Gómez Flores ...
D. José Larburu ••• ••• •••
D. José Mayáns Castelló ••• ••• ••• •••
D. Andrés Díaz Lorenzo ... ••• •• ••• ••• • • •••
D. José María Cobas Méndez ...
D. Teodoro Moral García ••• ••• •••
D. Francisco Sánchez Cánovas ... ••••
D. Bernardo Simó Meseguer
D. Anselmo Gana Egurola
D. José Tortosa Castilla ...
D. Juan Torres 'Hernández ...
D. Francisco Huertas Aparicio ... ••
D. Fernando Abelleira Doce ...
D. José Agras Otero .
D. Diego Aguila.r Roca ...
D. Francisco Alcobas Meseguer •••
D. Francisco Alvarez Arellano ••
D. Antonio Ballester Luengo ...
D. Saturnino Barrachina López ... •••
D. Gregorio Bastida León ••• ••• •••
D. Juan Calvo Velando ... ••
D. Francisco Cervantes Cafiadilla •••
D. Ramón Corral y Rey ••• ••• ••
D. Juan Cuenca Gázquez
D. José Domingo Clemares ••• ••• •••
D. Angel Domínguez Diz ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Francisco Egea García . • ••• ••• ••• •••
D. Juan Fama rey ...
D. Rafael Fenollar Gascón ...
D. Felipe Fernández Cerezuela
D. Antonio Fernández García ... •••
D. Juan Fernández García ... •••
D. Juan Ferrer Bibiloni
D. Juan Antonio Fructuoso Martínez •••
D. Antonio González García ... dore e" eeer
D. Simón Hoyos Orenes
D. José Jiménez Vidal ...
D. Francisco Linares Linares ... •••
D. José López Carrillo ... ••• •••
D. Hilario Martínez Cazorla ••. ••• ••• ••• •••
D. José Mattínez Gómez ... ••• ••• ••
D. José Martínez Jiménez ... ••• ••• •••
D. Ricardo Martínez Jiménez ••. ••• •••
D. Juan Martínez Sánchez ... ••• ••• •••
D. Juan Melón Ros ...
D. Joaquín Molino Romero ... ••• •••
D. Luis Navarro Gómez ••• ••• •••
D. Ignacio Navarro Navarro ... .•• •••
D. Antonio Olmos Sánchez ... ••• •••
D. Pedro Pagán Mendoza ••• ••• ••• •••
• •• • •
• • • • • • • • • • • • •• •
• • • •••
• • • • • 1.1
••• '•••
• ••
••• • • •
• •• • •
• • • ••• •
•
•
• • • • • •
•
• • • •• •
• • • • •••
••• •••
••• • • •





•• • • • •
• • •• •••
• • • • ••
•
••• • • 11
• • • • • •
• • • • • • •
••• •••
• • • • •••
• • • • • •
• • • • • • •






• •• • ••
••• ••• •••
• • •••




• • • • • •




































































































Fecha en que debe
comenzar el abono.
•.• 1 septiembre
• • • 1 septiembre
• • • i septiembre
• • • 1 septiembre






























































• • • 1 septiembre


















































































































































































Número 22L DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DEMARINA
Empleos o clases.
Operario de 1•a••• •••
Operario de l•a••. •••
Operario de 1•a,• • •.•
Operario de 1.a••• .••
3perario de 1.a••• •••
Operario de 1•a••• •••
Operario de 1•a••• •••
Cperario de 1.a••• •••
Operario de 1.a••• •••
Operario de 1.a•••• • •
Operario de l•a••• •••
Cperario de 1•a••• •..
Operario de l•a••• •• •
Operario de 1•a••• ••.
Operario de 1.a••• •••
Operario de 1•a••• •••
Operario de 1.a••• •••
Operario de 1.a••• •••
Operario, de 1.a.,• •• •
Operario de 1.a•.• •••
Operario de 1:a••• •.•
Operario de 1•a••.. •••
Operario de 1•a•.• .••
Operario de. 1•a• • • • • •
Operario de 1a• • • • • •
Operario de La • • • • • •




Operario de 2a •
Operario de 2.a... ...
Operario de 2.a...
3perario de 2.a... ...
Operario. de 2.a.... ...
Operario de 2.a... ...
Operario de 2.a... ...





Operario de 2.a... ...
Operario de 2.a... ...
Operario de 2.a... ...
Operario de 2.a... ...
Cperario de 2.a... ..
Obrero de 1.a ...
Obrero de 2.a ...
Obrero de 2.a• ... .
Obrero de 2•a ...




Aux. Mimo. de La
Aux. Admvo. de La
Aux. Admvo. de 1•a
Aux. Admvo. de La
Aux. Admvb. de 2.a
Aux. Admvo. de 2.°
Aux. Admvo. de 2.a
Aux. Admvo. de.2.a
Aux. Admvo. de 2•a
Aux. Admvo. de 2.'
Aux. Admvo.. de 2.a
Aux. Adrnvo. de la
Aux. Admvo. de 3?






























































Antonio Pérez González ... ••• • .
Antonio Pifias González ...
*Joaquín Quiñonero García
José Ríos ,Fernández
José .Rivera Fernández ... ••• •:•
José Roca González ...
Juan Rodríguez Morales ... ••• •••
Luis Romero Menéndez ... ••• e••
Pedro Rubio Piña ... •••
José Sánchez Cánovas ...
Ramón Sánchez Martínez ...
Antonio Sánchez Vida! ... •••
Ramón Sánchez Vidal ...
Manuel Soto Martínez ...
Félix Soto Meroilo
Manuel Taboada Iglesias
Juan Tello Sánchez ...
Luis Ugarte Escribano -...
Francisco Ureña Torres ...
Martín Ureña. torres ... ••• •
Alfonso Vera Sáez ...
Manuel 'Vil?. Freijomil •••
Andrés Vivancos Conesa •••
Fernando Zaplana Sánchez •
Francisco Ruiz Fernández •••
Armando Cao Yáñez (20) ...
Manuel Lobato Benítez (21) ...
Francisco Sierra Marín (22) ...
Alfredo Alcaraz Martínez ...
Juan Barios Pérez ...
Jesús Campos Guillén .••
José María Conde Martínez .
Manuel Ferrer Roselló
José María 'Jiménez Gutiérrez ...
Juan Antonio Martínez Baeza
Enrique Martínez •Hernández
Fernando Pita Garrido ...
Rafael Moreno Fiol
Manuel Pita Garrido ...
Antonio Saavedra Montero ...
Ramón Sáez Rodríguez ... •••
•Francisco Sánchez Moreno ...
Enrique Suárez Blanco ... • •
Enrique Torresquesana Pérez
Vicente Uriarte Ansorena.
Francisco Pérez Batista ...
José Pena Rodríguez (23). ...
Federico Cebreiro Fernández












• • • • • • • • • •• •
▪ • ••• ••••
• • • • • • • • •
• • • •• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •• •
• • • • • • • • • • • •
• • • • ••• • • • • • •• •
• • • • • • ••• • • • • •
••• • • • • • • • • • • • • • •
• •• • • • •• • • • • •• • •• •
‘• • • • • • • • • • • • • • • • • • •




••.• •• • • • • •• •
• • • • • • • • • •• •
• • • • • • • • •• • • • • •
•• • • ••
• •
• • • • • • • • • •• •
• •• • • • • • • •• •
•• • •• • •• • • • •
• • • • • • • • • • • •
•• • ••• •••
•• • •• • • • • • •
• • • •• • • • •
•••• •• • • • •
•• • • • • •• • • • •
••• ••








. . . . . .
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
••• •••
• ••
• ••• •• •
• • • • ••• • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • •• •
• • •
• • •
• • • • ••
• • • • • • • • • •• •
• • • •• • • • •
• • • •• • • • •• •
• • • • • • •
•
•
• • • •
• • • •• • •• • • • • • • •
José Martín Díaz (24) ... •••
D. Alfonso de Dios Martínez ... ••• ••• ••• •••
D. José Torrejón López (25)
D. José Torrejón López (25) ... •••
•D. Ginés Campillo López ...
D. José Manuel Fernández Sann-lartín •..
D. Dictinio Rodríguez Díaz ••• ••• •
D. Ricardo Romero Prieto ...
D. Bernardo Aléu Pifiero
. • ••• ••• •••
D. Isidro Bayona Flores ... •••
D. Francisco de Asís González Egea •••
Doña Emma Gutiérrez de la Cámara
•••
D. José Madrid Garrido ... •••
ID. Pedro Rey Rey ... ..• ••• ••• ••• • • • •• •
D. José I. Reyes Prieto ...
Doña Margarita Rico Jiménez ...
Doña María Consolación Col! Fernández
Doña Carmen Feria del Castillo ...
D. Antonio Fernández Velázquez ...
D.. Volusiano Sánchez López (19) ...
• • • • • • •
• • • •• • •• •
• • • ••
•
•






































































































































































• • • •• •













































































































































































































Página 1.696. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Empleos o clases.
Obrero de 1.a ...
Obrero de 1.1 •••
:,brero de 1.a •••
Obrero de 1.a •••
Obrero de 2•a ••.
Obrero de 2.a •••
































































Tte. Navío (a) (Ci
frador)...
Of. 1.° de Oficinas
(Cifrador)...
Comte. Inf. M.a. •••
Cap. Inf. M.a •••
Escribiente 1.° ...
Cel. 2.° Pto. y Pca.
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Joaquín Doggio Ruipérez
D. Andrés Mendoza Saura ...
D. Juan Navarro Lorente
D. Antonio Pérez Francés ...
D. Juan Manuel Amoedo Otero ...
D. Manuel Añón Natera
D. Joaquín Cano Zapata ...
D. Emilio Cánovas González ...
D. Juan Cegarra Navarro ...
D. Pedro Fidel González ...
D. Juan García Esparza .-.. •••
D. Ginés García Fernández ... •••
D. José María Gil Montagut
D. Antonio Gris Buitrago
D Antonio Hernández Sánchez ...
D. José Inglés Olmos ...
D. Antonio Madrid Espejo ...
D. Antolín /vlartífiez Pérez ...
D. Antonio Martínez Pérez ...
D. José Luis Mendoza Tellado
D. julio Oviedo Vidal
D. Francisco Pardo Pardo ... •••
D. José Antonio Pérez Núñez ...
D. Bautista Pomata Baile ...
D. Antonio Romero Méndez .
D. José Ruiz Muiño
D. Germán Sáez Albaladejo
D. Francisco Salmerón García ...
D. Eusebio Sánchez Martínez ...
D. Esteban Sánchez Ortiz ...
D. Ramón Santos Durán ... ••• •••
D. José Yepes Sánchez ...
D. Domingo López Maneiro (9) ...
D. Arturo Parra Martínez
D. José Pazos Seijido ••• ••• •••
D. Antonio Brocal García ...
D. Manuel González Rodríguez ...
D. Francisco- Reollo de Juan ...
D. Antonio Carballeira Arnoso
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
•
• •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • •
•
• • • •
•
• •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •








• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
••11 •
• •
• • • • • • • • • • • •
Personal en situación "accidental", "reserva",
"retirado", etc.,' que prt,sta servicios.
Excmo. Sr. D. Fausto Escrigas Cruz (10) ...
Excmo. Sr. D. Fernando Sartorius y Díaz de
Mendoza (11) ... ••• •••
D. Arturo Tenreiro López (12) ...
D. Ricardo Jiménez Revenga (13) ...
D. Amador Vega Hoyo (14) ...
D. Eduardo Núñez Rodríguez (15) ...
D. Eugenio Baturone Colombo (16) ...
D. José García Fernández (17)
•
•









































































































• • • . .
Número 221.


































































































(1) Se le ha deducido el tiempo que permaneció en situa
ción de "supernumerario".
(2) Por Orden Ministerial de 29 de diciembre de 1957
(D. O. núm. 294) pasó a la situación de "reserva" creada
por la Ley de 17 de julio de 1953 (D. O. del Ejército nú
mero 161), hecha extensiva a Marina por la de 8 de junio
de 1957 (D. O. núm. 32), otorgándose estos trienios en cum
plimiento a las mismas.
(3) Se le computa el tiempo servido en la Escala de Com
plemento del Ejército de Tierra.
(4) Se le computan los períodos de tiempo servidos como
Sargento del Regimiento de Cazadores y como Alférez del
mismo Regimiento.
(5) Se le deduce el período de tiempo que permaneció en
situación de "supernumerario".
(6) Nombrado, con carácter definitivo, Grabador Mecáni
co del Instituto Hidrográfico por Orden Ministerial de 17 de
febrero de 1954 (D. O. núm. 43), se le otorga esta concesión
en cumplimiento al artículo 149 del Reglamento de dicho
Instituto, aprobado por Orden Ministerial de 18 de diciem
bre de 1945 (D. O. núm. 292).
(7) Se le deduce el tiempo permanecido en situación de
"excedencia voluntaria".
(8) Se le otorga esta concesión en cumplimiento al ar
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tículo 20 de la Ley de 15 de noviembre de 1952 (D. O. nú
mero 165).
(9) Se le deduce el tiempo que permaneció en situación
de "retirado".
(10) En situación de "reserva" por Orden Ministerial de
20 de ;ulio de 1950 (D. O. núm. 166), y en la de "movilizado"
por la Orden Ministerial Comunicada núm. 1.107, de 22 del'
mismo mes y ario.
(11) En situación de "retirado" por Orden Ministerial
de 29 de septiembre de 1953 (D. O. núm. 224), y en la de
"movilizado" por la O. M. C. núm. 926, de 14 de noviembre
siguiente, a partir de 26 de octubre de dicho ario.
(12) En situación de "retirado" por Orden Miniterial de
31 de noviembre de 1954 (D. O. núm. 2 de 1955), desde 10 de
agosto de 1955. Nombrado Cifrador por O. M. C. núme
ro 17, de 1 de febrero de 1957, concediéndosele estos trienios
con arreglo al Reglamento de los mismos.
(13) En situación de "retirado" por Orden Ministerial
de 15 de septiembre de 1955 (D. 0. núm. 209), y nombrado
Cifrador por O. M. C. núm. 225, de 12 de marzo de 1956,
con arreglo a cuyo Reglamento de los mismos se efectúa esta
concesión.
(14) Retirado extraordinario desde 9 de agosto de 19.31
y nombrado Cifrador por Orden Ministerial de 26 de di
ciembre de 1944 (1). 0. núm. 301), con arreglo a cuyo Re
glamento se le efectúa esta concesión, con deducción del
tiempo que permaneció retirado sin prestar servicio.
(15) En situación de "reserva" por Orden Ministerial de
29 de diciembre de 1957 (D. O. núm. 294), con arreglo a la
Ley de 17 de julio de 1953 (D. O. del Ejército núm. 161),
hecha extensiva a Marina por la de 8 de junio de 1957
(D. O. núm. 132).
(16) En situación de "retirado" desde 31 de enero de 1955
por Orden Ministerial de 5 de agosto de 1954 (D. 0. núm
mero 181), y movilizado por O. M. C. núm. 345, de 30 de
abril de 1956.
(17) En situación de "retirado" por Orden Ministerial
de 22 de noviembre de 1947 (D. 0. núm. 266), y movilizado
por O. M. C. núm. 299, de 9 de mayo de 1952.
•
(18) Quedan rectificadas, en la parte que afectá al intere
sado, las Ordenes Ministeriales números 1.685/60 y 2.293/60
(D. O. núms. 124 y 171), a propuesta del Servicio de Per
sonal, las concesiones de trienios hechas al interesado en las
mismas, en el sentido que se expresa en la presente conce
sión, por haberse sufrido error de copia en las anteriores con
cesiones al figurar las fechas en que debía comenzar el abono
de los trienios que en ésta se le otorgan.
09) A propuesta del Servicio de Personal se rectifican,
en ia parte que afecta al interesado, las concesiones de trie
nios hechas al mismo por Orden Ministerial núm. 1.685 y
2.113/60 (D. O. núms. 124 y 158), en el sentido que figura
en la presente concesión, por haberse sufrido error de copia
en las anteriores concesiones al consignar la fecha en que
debe comenzar el abono de los trienios que se le otorgan.
(20) Se rectifica, a propuesta del Servicio de Personal, la
Orden Ministerial núm. 2.113/60 (D. O. núm. 158), en la
parte que afecta al interesado, por haberse sufrido error de
copia al consignar la fecha 1 de marzo de 1960 de comienzo
dei percibo de estos trienios, en lugar de 1 de julio de 1960,
que es la que le corresponde.
(21) Se rectifica, a propuesta .del Servicio de Personal,
en la parte que afecta al interesado, la Orden Ministerial
número 2.029/60 (D. O. núm. 152), por .haberse padecido
12rror de copia al consignar en aquélla seis trienios en lugar
de cinco, como figura en la presente concesión, que son los
que 1.e corresponden.
(22) Igualmente se rectifica la misma Orden Ministerial
citada en la nota anterior, por haberse consignado por error
de copia el segundo apellido del interesado, expresando Ma
rina en lugar de Marín, como figura en la presente concesión.
(23) Se rectifican, a propuesta del Servicio de Personal,las Ordenes Ministeriales rdims. 1.685/60 y 2.113/60 (DIA
RIO OFICIAL núms. 124 y 158), en el sentido que se expresa
en la presente concesión, por haberse figurado en aquellas
la fecha de comienzo de estos trienios, a partir de 1 de junio
de 1960 en la primera, y cuatro trienios en lugar de uno
en la segunda, como se expresa en la presente concesión, que
es la que le corresponde.
(24) Se rectifica, a propuesta del Servicio de Personal,
en la parte que afecta al interesado, la concesión de trienios
hecha al mismo por Orden Ministerial núm. 2.113/60 (DIA
RIO OFICIAL núm. 158), por haberse figurado erróneamente la
fecha 1 de agosto de 1960, en lugar de 1 de agosto de 1959,
que le corresponde, como figura en la presente concesión.
(25) Se rectifica, en la parte que afecta al interesado, y
a propuesta del Servicio de Personal, la concesión hecha al
Mismo 'por Orden Ministerial de 26 de diciembre de 1958
(D. O. núm. 295), en el sentido que se expresa en la presente
concesión, por haberse expresado en aquella, por error de
copia, la fecha 1 de enero de 1959, para ambas concesiones,
cuando le corresponden las fechas que en la presente con
cesión se expresan, por aplicación de los beneficios de la Or
den Ministerial de 5 de febrero de 1958 (D. O. núm. 32).
significando que aunque estos trienios los había perfecciona
do con fecha anterior, no tenían efectos económicos hasta
1 de enero de 1958, por disponerlo así dicha Orden Ministerial.
N0TA.—E1 personal en situación de "retirado" o "jubila
do", "movilizado", percibirá solamente las diferencias de la
cuantía que le corresponda por los trienios que se le conce
den en esta Orden al porcentaje de quinquenios o trienios que
se le acumularon a su haber pasivo al cesar en la situación
de "actividad", mientras permanezca en la de "movilizado",
no siendo acumulables a su actual haber pasivo las conce
siones de la presente Orden, con arreglo a lo dispuesto en los
artículo 12 del Decreto de 12 de marzo de 1954 (D. O. nú
mero 68) y Orden Ministerial para aplicación del mismo de
10 de junio siguiente (D. O. núm. 132). El gasto afectará a
la partida presupuestaria número 112-241-2 para los Cuerpos
Patentados, y 113.241-2 para el Cuerpo de Suboficiales y asi
mila.dos.
Gratificación por traslado de residencia.
Orden Ministe.7ia1 núm. 2.824160. — En virtud
de expediente tramitado al efecto, y de conformidad
con lo propuesto por la Jefatura Superior de Contabi
lidad y lo resuelto por la Presidencia del Gobierno,
en uso de la facultad conferida á la misma en el ar
tículo 31 del vigente Reglamento de dietas, se dis
pone:
Queda aclarado el apartado c) de la norma 1.a de
'la -Orden Ministerial 1.412/59, de 6 de mayo de 1959
(D. O. nal 105), en el sentido de que las indemni
zaciones que en su caso deben 'percibir los Funcio
narios, consistentes en la décima o dos décimas par
tes de sus deveng.os totales anuales en concepto de
gastos de instalación, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 31 del Reglamento de dietas, modificado por
Decreto Ley de 1 de marzo de 1957, tendrán como
base todos los. devengos que tengan el cairácter de re
tribución por la prestación de una función, como
embarco, mando de buque y bonificación por des
empeñar destinos de especialidad, quedando excluí
dos de este cómputo aquellos que sean compensación de un mayor desembolso, corno dietas por co
misión del servicio, asignación de residencia even
tual, pluses de destacamento y maniobras y asignación
de residencia en escuelas.
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Beneficios económicos dcl sueldo de Segundo clel
Cuerpo de Suboficiales a los Cabos primeros de la
Armada que reúnen los requisitos dispaesios en la
Ley di.- 11 de mayo de 1959.
Orden Ministerial núm. 2.825/60 (D). - De
conformidad con lo propuesto por la jefatura Supe
rior de Contabilidad y lo informado por la Interven
ción Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 11 de mayo de 1959 (D. O. núm. 107) y Orden
Ministerial número 3.128/59, de 21 de octubre de
1959 (D. O. núm. 242), he resuelto conceder al
personal de Cabos primeros de la Armada que figu
ra en la relación anexa derecho al percibo del suel
do del empleo de Segundo del Cuerpo de Suboficia
les (juntamente con los demás derechos económi
, cos que le reconocen dichas disposiciones legales), a
paftir de las fechas que se indican nominalmente e_
la misma, en que los interesados perfeccionaron de
rechos a su abono.
Los beneficios económicos que se reconocen e.1
esta Orden que correspondan al ejercicio anterior
se reclamarán con cargo al Presupuesto vigente, a
tenor de lo dispuesto en el Decreto de 7 de junio
de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y Orden Minis
terial de 24 de abril de 1958 (D. O. núm. 94).





José Luis Ruiz Lidón.-Sueldo del empleo de
Sargento.-Fecha en que debe empezar el abono:
de marzo de 1960.
Manuel Díaz López.-De Sargento.-1 de marzo
de 1960.
Manuel E. Miraguya Pereira.
1 de, marzo de 1960.




José Alcaraz García.-Sueldo del empleo de Sar
gento.-Fecha en que debe empezar el abono : 1 de
junio de 1959.
Nicolás Corcín Montes. De Sargento. 1 de
agosto de 1960.
Antonio Mariño Martínez.-De Sargento.-1 cle
marzo de 1960.
Luis López Rodríguez.-De Sargento.-1 de mar
zo de 1960.
Rafael Claros Antúnez.-De Sargento.--1 de ju
nio de 1959.
Jesús Vibres Fernández.-Die Sargento.-1 de
junio de 1959.
José Moreno González.-De Sargento.-1 de ju
nio de 1959.
José María Ameyugo Alguera. ,De Sarrrento.-
1 .cle junio de 1959.
Cabos primeros Electricistas.
José Victori Trujillo.-Sueldo del empleo de Sar
gento.-Fecha en que debe empezar el abono : 1 de
marzo de 1960.
Emilio López Sanjuán.-De Sargento.-1 de mar
zo de 1960.
Angel Aneiros Espantoso.-De Sargento.-1 de
junio de 1959.
Antonio Villalba Cabrera. De Sargento.-1
marzo de 1960.
Pablo Estévez Díaz.-De Sargento.-1 de mar
zo de 1960.
Cabos primeros Mecánicos.
Ramiro Mosquera López.-Sueldo del /empleo de
Sargento.-Fecha en que debe empezar el abono:
1 112 junio de 1959.
José Bas Ramallo.-De Sargento.-1 de junio de
1959.-(1).
Manuel Magariño Devesa.-De Sargento.-1 de
junio de 1959.-(1).
Luis Martín Miralles.-De Sargento.-1 de ju
nio de 1959.-(1).
Marcelino Díaz Cereijo. De Sargento.-1 de
marzo de 1960.
José M. Martínez Cabanas.-De Sargento.-1 de
marzo de 1960.
Felipe López Rey.-De Sargento.-1 de marzo
de 1960.
José Amado Medín.-De Sargento.-1 de marzo
de 1960.
Alonso Rodríguez Sobrino.-De Sargento.-1 de
marzo de 1960.
José María LeMOS Alvarez.-De Sargento.-1 de
junio de 1959.
Cabos primeros Fogoneros.
José Fernández Pasín. - Sueldo del empleo de
Sargento.-Fecha en que debe empezar el abono:
1 de junio de 1959.
Francisco Díaz Rodríguez.-De Sargento.-1 de
junio de 1959. ,
Ruperto Souto Moledo.-De Sargento.-1 de ju
nio de 1959.
Cristóbal Sarmiento Aragón.-De Sargento-1 de
junio de 1959.
José Raposo Ayerbe.-De Sargento.-1 de ju
nio de 1959.
Manuel Peci Rodríguez.-De Sargento.-1 de ju
rio de 1959.
Juan Fernández Córdoba. De Sargento.-1 de
junio de 1959.
Plácido Beceiro Pedreiro. De Sargento.-1 de
junio de 1959.
Jerónimo Martínez Téllez.-De Sargento.-1 de
junio de 1959.
José Bujía Pérez. De Sargento. 1 de junio
de 1959.
(1,) A propuesta del Servicio de Personal, s
rectifican, en la parte que afecta a los interesados, la(.;
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de 19W (D. O. m'In-1s. 20, 68 y93), que les reconocía
derecho a percibo de estos,hen2ficios económicos a
partir de las fechas que en la misma se expresan, en.
el sentido de que dichas fechas son las que se deta
llan en la presente concesión, o sea la de 1 de junio
de 1959, en cumplimiento a lo dispuesto en la Orden
Ministerial número 949/60 (D. O. núm. 68).
Trienios acumulables a personal de Profesores civiles.
Orden Ministerial núm. 2.826/60 (D). De
conformidad con lo propuesto por >la jefatura Supe
rior de Contabilidad y lo informado por la Interven
ción Central, con arreglo a lo dispuesto en la Orden
Ministerial de 5 de mayo de 1955 (D. O. mime
stimASIO111~~."PleXCOIL
fesores civiles contratados al servicio de Marina que
a continuación se relaciona los trienios acumulables en
el número, cuantía anual a las fechas de su abono
que se indican, practicándose las liquidaciones que
proced¿In por lo que afecta a las cantidades. que a
partir de dichas fechas se hubiesen satisfecho a los
interesados por anteriores concesiones.
Los trienios que correspondan a ejercicios ante
riores se reclamarán con cargo al Presupuesto vigen
te, a tenor de lo dispuesto en el Decreto de 7 de
junio de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y Orden Mi
nisterial de 16 de mayo de 1956 (D. 0. núm. 110).
Madrid, 21 de septiembre de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
RELACIÓN- DE REFERENCIA.
laiWITIC•Hfig2ft•Nrirli~~»liars,~1~OW,3~1171111.111P~~
Empleos o clases. :;011MBiti7S Y APELL DOS
Cantitlad
PesetaR.
Profesor civil ... ••• D. Gonzalo Mairas Otero... • • • • • • • • • • • • • • 4.000
•
Profesor civil ... D. Aurelio Vázquez Pascual... • • • • • • • • • • • • • • • 2.000
Profesor civil ... ••• D. Ignacio Lázaro Rodríguez... • • • • • • 2.000
• •■••••••■.3•0•••••=110•~IIMIMarMita Ja7~1••••11•11•111•1•1^.1•'~•■•=••••14J!UY
Haberes de personal civil no funcionario dependiente
de Establecin.tientos Militares.
Orden Ministerial núm. 2.327/60. En virtud
de expediente tramitado al efecto, y de conformi
dad con lo propuesto por la- jefatura Superior de
Contabilidad Y lo informado por la Intervención Cen
tral y Secció;]. de Trabajo y Acción Social del Ser
vicio de Personal de este Ministerio, se dispone :
Queda "suprimida la Zona 3•a de la regulación
de haberes del personal contratado que tiene por base
la Reglamentación de Siderometalúrgica, para dar
efectividad a los preceptos de la Orden Ministerial
de Trabajo de 15 septiembre de 1958 (D. O. nú
mero 224).
El personal que, en virtud de su contratación,
viene percibiendo el sueldo correspondiente al tra
bajo en poblaciones de Zona 3•a pasará automática
mente a percibir el señalado para poblaciones com
prendidas en Zona 2•a de la Reglamentación del Tra
bajo en las Industrias Siderometalúrgicas.
POI- las Habililaciones por donde perciben sus ha
beres los interesados se procederá a la novación de
contratos de los mismos con cláusula adicional, re
mitiendo copia de la misma por conducto reglamen
tario a este Ministerio para constancia en los expe
dientes personales de los interesados.











Dos trienios de 1.000.
pesetas 1





partir de 1 de octubre de 1958, y los atrasos de suel
do que correspondan a los interesados por la retroac
tividad de esta disposición se reclamarán en nómina
de ejercicio corriente, a tenor de lo dispuesto en el
Decreto de 13 de abril de 1934 (D. 0. núm. 135),
hecho extensivo a Marina por Decreto de 7 de ju
nio de 1934 (D. O. núm. 133).





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de „Van Hermenegildo.--Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, le
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
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PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION
Cuerpo de Máquinas.
Coronel, activo, D. Manuel Espada García, con
antigüedad de 26 de junio de 1960, a partir de 1 de
julio de 1960. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.60Ó PESETAS ANUA
LES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE DICIEM
BRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA DEDUC
CION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR
LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION
infantería de Marina.
Capitán, activo, D. Francisco Vázquez Reina, con
antigüedad de 19 de julio de 1960, a partir de 1 de
agosto de 1960. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Contrainuestres.
Contramaestre Mayor de primera, activo, don Ma
nuel Sánchez Santiago, con antigüedad de 7 de
•
ju
nio de 1960, a partir de 1 de julio de 1960. Cursó
la 'documentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES. CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DF
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. José María Moren
Curbera, con antigüedad de 4 de julio de 1960, a
partir de 1 de agosto de 1960. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Alférez de Navío, activo, D. José Basteiro F‘:,-
rreira, con antigüedad de 18 de. junio de 1960, a
partir de 1 de julio de 1960. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Alférez de Navío, activo, D. Antonio Bueno Ca
viedes, con antigüedad de 18 de junio de 1960, a
partir de 1 de julio de 1960. Cursó la documentr,t
ción el Ministerio de Marina.
Alférez de Navío, activo, D. Alejandro Saiz Sa
las, con antigüedad de 18 de junio de 1960, a partir
de 1 de julio de 1960. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Alférez de Navío, activo, D. Antonio Rodríguez
Amado, con antigüedad de 18 de juhio de 1960, a
partir de 1 de julio de 1960. Cursó la documenta
ción el, Ministerio de Marina.
•
Alférez de Navío, activo, D. Pedro Olives Ca
dona, con antigüedad de 18 (le junio de 1960, a par
tir de 1 de julio de 1960. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Alférez de Navío, activo, D. Francisco Merino
Baro, con antigüedad de 18 de junio de 1960, a par
tir de 1 de julio de 1960. Cursó la documentaciórl
el Ministerio de Marina.
Alférez de Navío, activo, D. Luis Martín García,
con antigüedad de 18 de junio de 1960, a partir de
1 de julio de 1960. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Alférez de Navío, activo, D. Francisco Landeira
Lago, con antigüedad de 18 de junio de 1960, a par
tir de 1 de julio de 1960. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Alférez de Navío, activo, D. Pedro Cárdenas Ma
riño, con antigüedad de 18 de junio de 1960, a par
tir de 1 de julio de 1960. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Alférez de Navío, activo, D. Cristóbal Armario
AlVarez, con antigüedad de 18 de junio de 1960, a
partir de 1 de julio de 1960. Curó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Alférez de Navío, activo, D. FranciscoBeceir •
Freire, con antigüedad de 18 de junio de 1960, a
partir de 1 de julio de 1960. Cursó la documenta
•ción el Ministerio de Marina.
Alférez de Navío, activo, D. Jesús Larrea Larra
ñaga, con antigüedad de 18 de junio de 1960, a par
tir de 1 de julio de 1960. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Alférez de Navío, activo, D. José Niebla Sanz,
con antigüedad de 18 de junio de 1960, a partir de
1 de julio de 1960. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Alférez de Navío, activo, D. Victoriano Rivas Ca
bezón, con antigüedad de 18 de junio de 1960, a
percibir desde 1 de julio de 1960. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Alférez de Navío, activo, D. Pedro Jaén Delga
do, con antigüedad de 9 de julio de 1960, a perci
bir desde 1 de agbsto de 1960. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, D. Bartolomé Guasch Tur,
con antigüedad de 5 de marzo. de 1960, a partir de
1 de abril de 1960. ,Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Comandante, activo, D. José Suárez Abelleira, con
antigüedad de 17 de junio de 1960, a partir de 1 de
julio de 1960. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Capitán, activo, D. Isidro Barceló Calvo, con an
tigüedad de 24 de febrero de 1960, a partir de 1 de
marzo de 1960. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Capitán, activo, D. Enrique Taviel de Andrades
y Delgado, con antigüedad de 29 de mayo"cle 1960,
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a partir de 1 de junio de 1960. Cursó la docw-nen
tación el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Máquina..
Teniente, activo, D. Eladio Torrecilla Beiro, con
antigüedad de 25 de junio de 1960, a partir de 1 de
julio de 1960. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Condestables.
Condestable Mayor de primera activo, D. Jo-;é
Díaz Pita, con antigüedad de 16 de agosto de 1959,
a partir de 1 de septiembre de 1959. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina, 1
Vigías.
Vigía Mayor de primera, activo, D. Tomás Pé
rez Pastor, con antigüedad de 10 de enero de 1960,
a partir de 1 de febrero de 1960. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Madrid, 9 de septiembre de 1960.
BARROSO




Don Francisco Gómez Alonso, Ccmandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida del Nombramiento de Conductor de ,
Embarcación de Recreo de a Pedro María'Mu
gica Iza,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
asesorado del excelentísimo señor Subsecretario de
la Marina Mercante, de fecha 12 de los corrientes, ha
quedado nulo y sin valor dicho documento; incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
,
Bilbao, 19 de septiembre de 1960.—El Comandan
te, Juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
9
(382)
Don José Turpín Murcia, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente número 34
de 1960, instruido por pérdida de la Libreta de in‘s
cripción Marítima de José Sánchez Sánchez,
Hago saber : Que justificado en dichó expediente 'el
extravío del mencionado documento, se declara nulo
y sin ningún valor; incurriendo en 'responsabilidad
persona que lo posea y no haga entrega del mis
mo a la Autoridad de Marina.
Alicante, 19 de septiembre de 1960.—El Capitán
de Infantería de Marina, juez instructor, José Tur
ín Murcia.
(383)
Don Antonio Almeida Segura, Capitán de Corbeta
de la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de
Marina, interino, del Distrito de Altea,
Hago saber : Que por Decreto del excelentísimo
señor Subsecretario de la Marina Mercante, de 7 del
actual, recaído en el expediente instruido por pérdi
da del nombramiento de Segundo Mecánico Nava
de D. Vicente Mulet Zaragozi, se declara nulo y
sin ningún valor ni efecto el documento de refe
rencia.
Por tanto, incurre en responsabilidad la persona
que poseyéndolo no lo entregue a la Autoridad de
Marina correspondiente.
Altea, 19 de septiembre de 1960.—El Capitán de
Corbeta, Ayudante Aililitar de Marina, Antonio Al
ineida Segura.
(384)
Don Luis Cebreiro López, Capitán de Corbeta de
Servicios Marítimos y Ayudante Militar de Ma
rina de Vivero, Juez instructor del expediente de
pérdida de documentos de Emilio González Niñe,
Hace saber : Que por decreto de la Subsecretaría
de la Marina Mercante,. de fecha 8 del corriente mes,
se ha declarado acreditadd el extravío del nombra
miento de Segundo Mecánico Naval correspondien
te al inscripto de este Trozo, folio 142 de 1947,
Emilio González Nifie, que había sido expedido en
2 de julio de 1959 con el número 25.581, y, por ello,
se declara nulo y sin valor alguno el citado docu
mento ; incurriendo en responsabilidad el que lo po
sea y no lo entregue.
Lo que se publica, para general conocimiento, en
Vivero a veinte de septiembre de mil novecientos
sesenta.—E1 Capitán de Corbeta, Juez instructor, Luis
Cebreiro López.
REQUISITORIAS
(303)Nemesio Muñoz Irazoqui, conocido también porAntonio López Díaz, de treinta y ocho arios de edad,soltero, Electricista, hijo de Nemesio y de Josefa,
natural y vecino de Madrid, calle de Ferraz, núme
ro 57, procesado en la causa número 84 de 1955,
instruida por quebrantamiento de condena, quien se
evadió en la noche del día uno al dos de abril del
año en curso de la Guardia Principal de Madrid
cuando se encontraba en su calabozo para ser con
ducido al Penal Naval Militar de La Casería de
Ossío de este Departamento, ignorándose, por tanto,
el paradero actual del mismo, comparecerá en el
plazo de treinta días ante este Juzgado de Plenarios,sito en la Capitanía General del Departamento Ma
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rítirno de Cádiz, bajo apercibimiento de que, de no
efectuarlo, será declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
corno militares, procedan a la busca y captura de
dicho individuo y, caso de ser habido, lo liongati a
disposición de este Juzgado.
San Fernando, 19 de septiembre de 1960,—El
Capitán, Juez permanente, O .estes José Redondo.
.111■•■-■■••••■••• •■■■•■•■■
(304)
Peregrino Romero Formoso, de veintiocho años
de edad, natural de Muros de San Pedro (La Co
ruña), Engrasador, hijo de Francisco y de Baltasa
ra, procesado en causa número 119 de 1960 de esta
Jurisdicción por el supuesto delito de deserción mer
cante en el Puerto de Montevideo (Uruguay), sien
do tripulante del vapor español Río Tajo, compare
cerá ante este Juzgado Militar de Marina en el tér
mino de quince días, contados a partir de .1a publi
cación de esta Requisitoria, para responder a los'.
cargos que le resulten en la citada causa, con aper
cibimiento de ser declarado rebelde si no se presen
ta en el plazo indicado.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan
disposición de la Superior Autoridad de la Base
Naval de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife, 20 dé septiembre de 1960.
El Capitán de Corbeta (R. N. .A.), júez instructor,
Ginés García de Paredes.
(305)
José García Santos, de veintiocho arios de edad,
soltero, hijo de José y de Manuela, natural y vecino
de Andeade (La Coruña), Cabo primero de Infan
tería de Marina, procesado en la causa número 24
de 1960, instruida por supuesto delito de estafa, ac
tualmente en ignorado paradero por haberse ausenta
do de la Unidad de su destino con fecha 27 de agos
to último, comparecerá en el plazo de treinta días
ante este Juzgado de Plenarios, sito en la' Capitanía
General del Departamento Marítimo de Cádiz, en
San Fernando, bajo apercibimiento de que, de no
efectuarlo, será declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura de di
cho individuo y, caso de sOr habido, lo pongan a
disposición de este Juzgado.
San Fernando, 20 de septiembre de 1960.—El
Capitán, juez permanente, ()restes José Redondo.
ANUNCIOS PARTICULARES
(59)
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA DE ALICANTE.
Don José Sierra Carmona, Comandante. Militar de
Marina de la Pr6vincia Marítima de Alicante,
•
Hago saber : Que por haber resultado desierta la
primera convocatoria, anunciada en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 186, de
16 de agosto último, para proveer plaza de Práctico
de Número del Puerto de Torrevieja, se convoca
nuevo concurso-oposición libre entre Capitanes y
Pilotos de la Marina Mercante y Patrones de Ca
botaje de primera clase, con arreglo a lo establecido
en el artículo 15 del vigente Reglamento General de
Practicaj es :
1.° Las instancias deberán ser dirigidas a mi Au
toridad, en unión de los siguientes documentos :
a) Copia certificada de • su título profesional.
b) Copia certificada del acta de nacimiento, de
bidamente legalizada en el caso de haber nacido el
interesado fuera del !Partido judicial del en que haya
de verificarse el examen de oposición.
c) Certificado de buena conducta.
d) Certificados de antecedentes penales de los
Registros de los Ministerios de justicia y de Ma
rina.
e) Certificados acreditativos de servicios y mé
ritos profesionales.
2.° El personal admitido a examen deberá ser
sometido, el día antes del mismo, o el anterior si
éste fuese festivo, al reconocimiento médico que pre
viene el último párrafo del artículo 14 del citado Re
glamento General.
3.0 El plazo de admisión de instancias será el
de treinta días, contados a partir de la publicación
del presente Edicto en él DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA.
4•0 Los exámenes se celebrarán en el puerto de
Torrevieja y a hora oportuna, que se anunciará en
el Tablón de Anuncios y se comunicará a los intere
sados.
Lo que se publica para general conocimiento.
Alicante, 20 de septiembre de 1960.—El Capitán
de Navío, Comandante Militar de Marina, José Sie
rra Carmona.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
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